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eurostat 
DE EUROPJEISKE FJELLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPXISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTl:S EUROPl:ENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre European, Boite postale 1907 - Tel. 43011 Telex: Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Batiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tel. 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veroffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins fur die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizitat 
Jedes dieser Bulletins enthalt : 
einen unveranderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
_ einen veranderlichen Teil Ober wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorlaufigen Angaben der jahrlichen Bilanzen enthalt, sobald 
sie verfOgbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erlauterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zustandig fur alle lnformationen Ober die Kohlenwasserstoffe: 
P. CANEGALLO ~ Tel. 43011, App. 3268 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional) as such information becomes available · 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with _Hydrocarbons statistics, please contact:. 
P. CANEGALLO Tel. 43011, ext., 3268 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois series de bulletins mensuels sur l'energie, a 
savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie electrique 
Chacun de ces bulletins est constitue : 
d'une partie fixe fournissant la mise a jour des principales series statistiques men-
suelles 
~·une partie variable relatant les aspects importants des dernieres evolutions et 
presentant en annexe les donnees, meme provisoires, des bilans annuels au fur et 
a mesure de leur disponibilite. · 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser a: 
P. CANEGALLO - Tel. 43011, ext. 3268 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnee a !'indication de la source 
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ROHOEL 
FOEROERUNG 
1H5 11194 5741 1080 
1976 21249 !>524 1082 
1975 DEC 1208 478 I 92 
t 976 JAN 114b 475 I 85 
FEB 11 79 448 ., B7 
MAR 1337 4il2 I 92 
APR llt25 460 1 88 
MAI 1581 lt74 I 88 
1976 DEC 2812 463 96 
1977 JAN 3114 46t> 93 
FEB 311:>0 425 l!O 
MAR 3840 470 87 
APR 3705 450 88 
MAI 462 91· 
76 JAN-MA I· I 6670 2B9 440 
~17 JAN-MAI I 2273 439 
77/76 "'AI tl - 2.8 - 0.2 
El'IFUHREN AUS [lR ITTEN LiHNDt:RN 
1975 476'Hti 91023 1 Jl:>081 
1976 515494 100961 1207<n 
1975 DEC r 43882 8218 10457 
1970 JAIII I 38491 7087 9238 
FEB . I 40355 7291:> 9722 
MAR I 4142':> 7290 11042 
APR I 41315 7490 10272 
MAI I 43062 7653 9291 
1976 DEC I 46460 95% 11482 
1971 JAN I 45008 8887 11358 
FEB I 40449 1693 957i 
"4AR I 41694 71:>62 9237 
APR I 6d39 10346 
'4 A I I 7820 lll07 
7o JA"i-MAl r 204648 36816 4'J565 
77 JAN-MAI I 38901 48620 
77/70 "1AI 
"' 
5.7 - 1.9 
ROHJELVE~ARBEITUNG IM JE'-4 RAFFINEl<IEN 
197 5 490498 94199 109253 
1976 532816 105027 1219()2 
1975 DEC 132104 I 8612 11263 I 
1976 JAN 0 I 7902 10810 I 
FEB 0 I 8198 10462 I 
MAR 12S90::l I 1!110 10283 I 
APR. ') I 7898 9598 I 
"IAI ·o I 8123 9511 i 
1H6 DEC 49915 9469 11646 
1971 JAN 4i3790 9363 11564 
FER 45507 tl543. 10597 
"IAR 46705 IH61 10546 
APR 79q3 9034 
'4AI 8120 
76 JA·'i-MA l 21341H 39941 50664 
77 JAN-MAI 42380 
1977/76 1 6.1 
CRUDE Ll IL 
1000 T 
Pl{ODUCT ION 














IMPORTS fKUM TIUkU-PARTY CW,\lfHHS 
,':>859 54l4b 2'>1293 
1u2 98J 63882 29225 
8455 ':1134 3019 I 
7249 4563 2118 I 
8233 4712 1951 
' 8355 6568 358 I
8717 4363 l 708 I 
8535 6331 2764 I 
H82 5240 3144 
9502 4686 3355 
!3260 5375 2 786 
8717 5689 3071 
'1913 4960 
41094 I ,0537 tl959 
' I .. I 
I I 
t<E::f JN(RY THROUG,HPJT 
'H745 5703-. 29 330 ~ 
l:J4;H,7 65085- 29371 
2oD2 5680 I - 3000 
'l029 5202 I 2lt07 
7 702 537d' I 1722 
8770 · 60.81 I 207 
82!:18 4915 I 1994 
8586 5035 i 2956 
~091 6335 3179 
%95 5876 3 212 · 
:1849 5621 3082 
993t> 5460 3069 
882!:I lt337 
42375 26611 921i6 
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ROHOEL CRUDE O ll, PETROLE BRUT 
1000 T 
Ell'i.FUHREN AUS DER WE STL_.-iEMI SPHAERE: IMPORTS FROM THE WESTtRN HEMISPHERE IMPORT. EN PROV. HE~I SPHERE: OCCIDENT .eL 
1975 8228 2378 ·I 752 574 473 3"7 I· H73 11 0 
l(H6 6362 lb71 ,I 786 824 230 377 I 2000 0 474 
1975 DEC 1983 66 65 30 196 58 I. 335 j 0 
1976 JAN 0 52 29 73 0 0 r 152 I 0 
FEB 0 160 74 54 0 0 I 281 I 0 
IIIAR 1390 51 112 31 37 41 I 243 I 0 
APR 0 157 30 93 0 0 I 247 I 84 
01 0 107 59 21 0 0 I 235 I 37 
1976 DEC I 1243 36 48 80 52 78 117 0 
1977 JAN I 94 86 40 0 79 0 
FEB I 46 0 31 0 64 0 
MAR I 59 47 22 3 153 0 
APR I 83 62 112 0 
"'Al ,, 57 32 103 0 
I 
EltiFUHREN AUS DOI NAHE'II U.Ml TTL. OSTEN IMPOkTS FROM THI: NEAR 'ANO MlOUi..E EAST IMl'OkT. EN Pf<_OV. PRUCHE ET MO'l'EN-OIU EU 
1975 349666 41201 83931 69787 44587 24800 70657 2406 6297 
1976. 370278 51190 97746 66846 -51375 25275 70633 1699 5314 
1975 DEC ., 90432 3752 8030 5878 11669 1046 5582 219 662 
1976 JAN I 0 3512 7406 4949 0 0 5€6C 188 575 
FEB I 0 3405 7953 5712 0 0 5825 224 464 
MAR I 85784 3674 8353 5577 12692 3360 5302 190 563 
APR I 0 3349 8292 5967 0 0 6048 224 't35 
MAJ I 0 3682 7615 5438 0 0 b45C 119 504 
1976 DEC 100670 52HI 9316 5770 13824 7 5.24 6303 llo 539 
1917 JAN 4343 9376 6616 0 s2c;1 611 
FEB 4111 803 7 S953 0 5359 188 
!IIAR 3374 7587 !'>032 12034 4949 547 
APR 3836 8240 4700 380 
MAI 4277 5899 5436 251 
E INFUHR EN ·AUS At'RIKA IMPORl S FkUM AFRILA I MP OR TA TI Ot,; S E N PROV 0 1 AfRiwUE 
1975 101002 3.12 71 19066 1~937 8618 3285 ll 70'i 1116 
19'16 107401 . 4150',1 18008 24734 l.2107 2690 7569 784 
1975 DEC 28942 3904 2077 2088 2902 1032 969 110 
l'H6 JAN 0 3183 1294 l 900 0 0 744 111 
FEB 0 3449 1420 2121 0 0 850 37 
!IIAR 27385 1247 2123 2204 3069 831 713 89 
APR 0 3b00 1553 2140 0 0 779 102 
14AI 0 )426 1235 2212 0 0 500 40 
1976 DEC 26918 Jl:i6o I 1 7b7 2117 i8l3 633 398 109 
1977 JAN 4047 I. 1515 1945 0 417 15 
FEB 3013 I 122 ',l 1 831 0 397 141 
MAR 3778 I 12'H l 83't 3065 4H: 24 
APR Zb54 I 1629 31J 64 
•u t 3265 I 1952 47C 113 
E l~FUHHN AUS OSTEUROPA HO'OkTS FROM EASTERN t:UROPE JHPURT. EN PROv. D'EURUPE LIUHTALE 
197'5 10063 3383 1191 B66 489 31b 882 4.36 
1976 19250 4941 1 B8 8098 0 297 323b 940 
1975 DEC 3348 401 197 'tl9 0 232 I 4J 56 
1976 JAN 0 218 170 327 0 0 I 214 24 
FEB 0 2.40 .49 351 0 0 I 2'+3 63 
"1AR 3422 204 '317 523 0 5 I 383 91 
APR 0 384 18b 517 0 0 I 395 73 
HA[ 0 364 201 t126 0 0 I 336 93 
197b DEC 4003 271 125 514 0 19 I lOt: 75 
1977 JAN 268 96 756 0 I 217 60 
FEB 130 127 3'+7 0 I. lll 75 
MAR 201 179 640 0 t 302 89 
APR 132 19!:i I 146 159 
MAI 191 149 l 318 114 
EINFUHRl:=N AUS VE:NHlJELA J HPURTS FKOM VENHUELA lHPUl<lATJUl\iS l:N PROV. VEt;ElUHA 
1975 7817 l 2307 752 574 315 367 3502 0 
1976 5948 ,. 1606 786 824 182 3b9 17C7 474 
1975 DEC 1855 I 66 65 30 96 5h 324 0 
1976 JAN 0 I 52 29 73 0 0 142 0 
FEfl 0 t 160 74 54 0 0 156 0 
MAR 1231 I 51 112 31 33 33 231 0 
APR 0 I 157 30 93 0 ·o 231 84 
MAI I) I 107 5 Cj 21 0 0 198 37 
1976 DEC 1102 I 36 4d 80 47 78 I 104 0 
1977.JAN I 94 86 4i.J 0 I 63 ·O 
f EB I 4b 0 31 0 I 5tl 0 
MAR I 59 47 22 0 I 115 0 
APP I 83 62 1 · '>1 0 
MAI I 57 32 I 7C 0 
------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ROHOEL C-RUDE OIL PETIIOLE BIIUT 
1000 T 
E INFU HREN AUS Al.Gf:RIEN IMPORTS FROM ALGER IA JMP0fnAT10ti1S EN PROV o• ALGEIIIE 
1975 22760 10214 5873 3784 484 880 1531 0 
1976 19302 10542 4 729 2535 20 572 904 0 
1975 DEC 0102 1095 620 231:1 0 2 25-0 0 
l 976 JAN 0 664 441 312 0 0 155 0 
FEB 0 807 313 352 0 0 139 ~ 0 
MAR 5061 973 565 196 20 124 0 0 
APR 0 1096 423 172 0 0 124 0 
MAI 0 85J 359 158 0 0 52 0 
1976 DEC 4720 858 573 189 0 160 I 101 0 
1977 JAN 999 474 130 0 I 51 0 
FEB 851 404 68 0 I 0 0 
MAR 946 337 72 105 I 71 0 
APR 
,-
: 541 374 I 45 0 
14 At 940 433 I 0 0 
EINFUHREN AUS US YEN IMPORTS FROH L I6YA IHPORTA HUNS .EN PROV. OE LlBYE 
1975 34llHJ 14900 2183 12967 360 615 I 3024 138 
1976 44881 I 21041 3136 lb974 892 241 I 2551 46 -
1975 DEC I 9886 1763 235 1537 124 326 101 42 
1976 JAN I 0 l 5Zb 173 1127 0 0 265 0 
FEB I 0 1655 217 1572 0 0 16.l 0 
MAR I 10641 1596 432 1594 160 116 46 0 
APR I 0 1614 2t>2 1587 0 0 228 0 
MA I I. 0 1720 234 1757 0 0 139 0 
1976 DEC 12195 2085 .I 336 1383 309 53 189 0 
1977 JAN 2147 I 120 1295 0 130 15 
FEB 1543 I 102 1245 0 134 23 
t.lAR 2103 I 244 1060 302 93 24 
APR 1338 I 150 108 0 
MAI 1363 I 246 334 0 
E IN FU HREN AUS NIGERIA IMPORTS FkUM NIGt:klA IMPORTATILNS EN PROV. ·OU NIGER IA 
1975 34861 101J5 1:1738 334 I· 7474 1221 6100 889 
1976 32665 9085 75:>b 327 I 9820 1482 3657 738 
1975 DEC 10318 903 8b7 0 I 2332 662 618 68 
1976 JAN 0 897 ~41 145 I 0 0 324 111 
FEB 0 930 744 0 I 0 0 409 37 
MAR 9343 5'l7 868 66 I 2588 500 591 89 
APR 0 749 721 0 l 0 0 427 102 
MAI 0 737 533 0 I 0 0 308 40 
1976 DEC 7o31 896 775 57 2166 374 107 142 
1977 JAN 865 633 123 0 235 0 
FEB !:>05 412 0 -o 263 118 
"IAR 619 !>27 0 2596 189 0 
APR 642 894 161 -64 
MAI 815 IB3 0 113 
E IIIIFUHREN AUS OEM lkAK IMPURTS FROM IRAw IMPORTATlONS EN PROV. 0 'I !<AK 
1975 43533 1404 12 018 23044 1940 1617 3078 I 129 303 
1976 44442 l 739 16 811 l5b32 3015 1255 5879 I 111 0 
1975 DEC 11330 I 15 905 2 501 L83 I· 657 I 289 0 0 
1976 JAN 0 l 292 l 0!:>U 1205 0 I 0 I 496 72 0 
FEB 0 I 122 891 223Q 0 1 0 I 1112 0 0 
"1AR 9851 I 98 1362 1582 174 I 67 ,,, 89 0 0 
APR ·o I 37 1203 1207 0 I 0 I 37'. 0 0 
MAI 0 I 89 1199 1261 0 1· 0 I 253 0 0 
1976 DEC 125 1923 l8HI 1991 400 t:28 0 
1977 JAN 158 l 703 2114 0 549 0 
FEB 22'> 1594 921 0 341 0 
MAR 0 l 358 lt,30 733 368 0 
i\PR u 14.H Jq'jj 0 
MA{ 266 894 240" 0 
E IN FUHR EN AUS DEM IRAN IMPORTS FROM IRAN IHPOR TA TI LNS Ef>i PROV. D •t RAf\ 
f975 87593 14189 13290 12859 17475 '>382 20<:35 718 3045 
1976 9718U 19293 145:,0 14528 11101 5338 22714 743 2307 
1975 DEC 23723 I 1264 1142 1149 5026 1502 1810 <;18 416 
1'976 JAN 0 I l 078 1177 1441 0 0 2166 48 321 
FEB 0 I 1324 1297 l lH 0 0 1530 132 171 
MAR 21048 I 1365 1206 1112 3156 560 1505 31 219 
AP~ 0 I l 099 l 072 1270 0 0 2312 8:i 159 
MAI 0 I loOo 1246 1295 0 0 2314 37 25.2 
1976 DEC 27748 I 2297 1230 I 1229 5254 2150 2079 81 236 
1977 JAN I, 1558 907 
·' 
949 0 1e42 H3 
FEB J 1503 l il59 I 1068 0 121c; 90 
MAR I 1104 1319 I 983 3541 1574 "t36 
APR I 1405 l 355 l 1565 255 
MAI I 1322 722 I 1336 232 
-----------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ROHOEL CRUDE OIL PETRGLE BPUT 
1000 T 
EINFU-HREN AUS SAUDI-ARA~ I EN IMPORTS FROM S.AUDI ARABIA IMPORT. !:t-i PRCV. 0 1 ARAIHE SECUDIH 
1975 129458 ltHHl 33439 26203 12566 12739 2332C 708 1672 
1976 140317 19007 43885 27204 15663 14496 18483 433 1146 
1975 DEC 33082 12~0 3153 1802 3535 3592 1368 36 105 
1976 JAN 0 1446 3414 1860 0 0 1402 49 92 
FEB 0 1224 3563 2042 0 0 1426 32 81 
!UR 32864 1496 3431 2543 4845 1817 H67 31 203 
APR 0 1217 3804 2767 0 0 1830 7l 242 
MAI 0 1293 3587 2b85 0 0 1281 35 68 
1976 .DEC ·34452 1670 ·4267 2120 2763 3703 1644 ,· 35 179 
1977 JAN 1425 4111 2009 0 1530 I 123 
fEB 1613 3il50 189b 0 182', I a 
HAR 1602 2988 2899 452.3 lS47 I 28 
APR 1350 3899 1320 I 125 
.. AI 1683 264~ 2048 I 19 
EINFUHREN AUS KUWAIT l/o\POllTS f'ROM KUWAIT lMPURTATIONS. ~N PROV. OU KDIHT 
1975. 34766 ·1 2692 6123 3736 ~438 289':I 11803 851 624 
1976 29391 I 1255 4]18 2332 , 6254 1199 13038 411 58't 
1975 DEC 7427 28 195 0 I 1012 702 1C76 85 I 0 
1976 JAN· 0 102 187 48 1 0 0 b6l 19 I o 
FEB 0 0 194 15 I 0 0 1230 60 I 0 
!UR 5947 146 278 0 I 16~9 275 87'i 121 I 73 
APR. 0 167 356 215 I 0 0 563 68 I 34 
NAI 0 0 726 i) I 0 0 1270 47 I' 98 
1976 DEC 10544 68 4b6 I 341 2427 44t- 1572 0 I 54 
1977 HN 152 356 I 1040 0 830 I 68 
FEB 96 255 I 827 0 1068 I 33 
ll!AR 53 166 I 147 1996 792 I 83 
APR 'lld 36U I 1H2 I 0 
MAI · 46 280 I 814 I 0 
I 
E IN FU HREN AUS KATAll IMPOKTS FRUM I.IAT AK IMPOR TA TICNS EN PRO'i. DU C:.ATAll 
1975 1()050 1255 2357 1281 961 124 3'93c 136 
1976 13538 1227 2919 1293 2351 458 4':i72 323 
1975 DEC 2431 l 104 384 107 309 l 381 a 
1976 JAN 0 I 155 275 lJl 0 0 56; 0 
FE8 0 I 31 316 0 0 0 6dl 0 
HAR 4384 I 6't 252 151:1 1080 131 471 68 
APR 0 I lb4 3't 7 194 0 0 253 0 
PUI 0 I 146 30 162 0 0 lCll 0 
1976 DEC 2664 21 .. I 173 d2 35H 2U. 82 0 
1977 JAN 134 I_ 488 46 0 3611 0 
.FEB 0 I 280 141 0 388 0 
IUR 27 I 278 117 no C' 0 
APR · 196 I 80 0 0 
MAI 0 I 159 2S~ 0 
EJNFUHREN AUS ABU D11Alll H11'URTS. Fr.UM ABJ-OHAtl I lMPUk TA TI ur,.s u ... PRUV. 0 1 A8U'.'"CHABI 
197'3 2565~ 5151 10516 115 5737 91:; 24'97 126 
1976 25317 6910 10087 l 5t>4 4005 594 1755 402 
1975 DEC 185 1500 0 1349 I ll7 75 
1976 JAN 402 2b 7 \) 0 , · 16t> 96 
FEB 6911 J.!,7 2B 0 I 219 81 
MAR 444 1288 182 13~1 I 145 0 
APR 4513 l 034 132 (l I 162 0 
llill AI 446 501 3~ 0 I 51 0 
1976 OfC 609 643 180 ;oq I 121 0 
1977 JAN 7611 592 322 0 I 172 0 
FEB 592 744 351 0 I 131 0 
11AR 549 949 170 775 I 117 0 
APR t,93 642 I 61 0 
"IAI 826 l 025 I 507 0 
EINFUHR~N AUS fo\ASKA T-fl'4A" I MPOkTS. FROM MUSCAT-UMAN U'IPO~ T. tN PkLV. OE 11ASCATE-Ol"At. 
1975 4h29 0 1157 0 142 2802 528 
'1976 3274 567 768 35 0 1351 553 
1975 DEC 554 0 163 () 325 I b6 
1976 JAN 426 36 0 0 324 I 66 
FEB 737 0 78 0 528 ·1 131 
MAP 483 60 264 0 15<; I 0 
APR 148 0 0 0 148 I 0 
MAJ 99 0 0 0 u I 8b 
11H6 DEC 456 107 207 0 ,. 72 70 
1977 JAN '47 0 0 0 I o 4'7 
'FU 230 (J 123 0 I 42 65 
HAR 82 0 0 0 r 82 0 
APR 21 l.27 I 0 0 
fUI 67 0 I C 0 
-------.----------------·-----------------------·------------------·----------- -~--------------------·------------------------------
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ITALIA I NEOERLAND I 
l I 
BELGI~UE I I YNITEO 
I LUXEMBOURG I 
BELl:JIE I I KINGDON 
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--------------------------------------------------------------------.------· ---------------------------·----------------------------
AlLE NINFRALOELPROOUKTE All PETROLEUM PRUOUCTS TC~S PR,D~ITS PfTRCLJE~S 
1000 T 
NETTOERZEUGUNG IN DEN kAFFINERitN NET PRODUCTION IN RtflNEMIES PROOUC TIUN NETTI: DAN!, LES llAfF INERl~S 
1975 456819 66753 10136b 91501 539'U 27769 85372'1 2426 7640 
1976 494041 95259 112 790 97657 61645 27 lb84 89592 I 1850 7564 
1975 DEC 12 3244 8175 10397 25027 5483 2B80 7551 I 212 735 
1976 JAN 0 7203 10033 0 4917 2248 771!1 I 207 641 
FEB 0 7230 9806 0 5054 1667 7C05 I 161 622 
MAR 120465 7164 9364 24870 5728 240 7611 I 208 105 
APR 0 7181 8870 0 4697 1800 7681 I 190 615 
MAI () 711t9 8782 0 4691 2704 7430 I 't4 108 
1976 DEC 45840 8638 10736 8500 !:>993 2887 I 8088 201 791 
1977 JAN 45705 8659 10774 9092 5557 3199 I 7516 192 716 
FEfl 42147 7775 9698 8301" 5225 2916 I 7420 lob 642 
MAR 43885 7877 9790 9299 5218 2981 I 7815 187 709 
APR 7558 84o0 8262 407tl : ,I 7454 149 646 
MAI 7382 7800 : I 7150 140 626 
---------------.-------· -----------------------·----------------------------------------------------------·------------------------
FLUESSIG-UNO RAFFINERIEGA& LPu ANO REFINERY GAS GPl cl GAZ OE RAFF IFiiER1ES 
1000 T 
NETTOERZEUGUNG r.ET PIWUUCTIUIII PRCDUCTlOh ~ETTE 
1975 11742 2901 2 855 2684 1122 40't < 15,;e 38 l'tO 
1976 12431 H02 3110 2516 1147 316 U!45 26 169 
1975 DEC 3091 269 I 30b 658 I 99 23 l6B 3· 15 
1976 JAN 0 273 I 289 0 J 101 27 182 3 16 
FEB 0 258 I 279 0 I !Oil l<J lo7 2 14 
MAR 3234 301 1 · 272 619 I 113 5 166 4· 16 
APR 0 324 I 252 · 0 t 99 19 157 3 1't 
MA I 0 339 I 250 0 I 99 29 134 1 16 
I 
1976 DEC 1219 3% 298 200 114 20 173 3 1S 
1977 JAN L61 31 t, 192 109 155 3 · 27 
FEB 250 293 195 89 1'44 2 15 
MAR 223 28~ 209 100 178 3 ', 26 
APR 341 238 202 86 165 l 17 
''!AI 246 21~ l 18 
----------------------------------------------------------- ·--------------------------------------------------------· ---------------
MOTtJRENBENZIN ~OTUR SPIRIT ESSfhCES MCTtlJli 
1000 T 
NHTOERZEUGUNG NET PRUDIJCTION PROOUCUOfli t.fTTE 
1975 I 73601 l 6501 I 16315 137~4 6574 4609 L:,<;J,C' I 504 l40't 
1976 I 78326 l 761 t, L lll 03 l 1'+502 7093 3934 15258 I 416 1476 
1975 DFC 18979 1484 1500 3771 t.lv 327 1216 42 1.37 
1976 JAN 0 1261 1440 0 596 31l2 1176 41 102 
f EB 0 1365 1J07 0 586 23tl 1128 24 116 
114AR 18131 1442 1436 3443 645 28 1207 40 126 
API< 0 l't37 1370 ·o ~81 240 1238 42 125 
MAI 0 1412 1531 0 565 354 1276 32 150 
1976 DEC 7012 1606 I 1654 1200 638 I 438 1303 43 130 
1977 JAN 1618 I 1571 1313 653 'I l16C 44 103 
FEB 143';! I 1369 1141 501 I 1075 39 119 
MAR 1567 l 1496 l4o0 579 J 1315 . 34 i22 
APR 1563 I 1504 1315 570 .. I 1268 29 136 
"1AI 1517 I 1268 : I 20 129 
--------. ---------------------------------------------------------------- ·-------------------- .. -----------------------. -- --- - -
PETROLEUM UNO fLUGTUf'U INENKRAFT5 TOFH 
N ETTJ) ERZ EUGlJN G 
1975 20471 1300 3553 
1976 21560 1105 3623 
1975 DEC - I S365 . !:iO 311 
1976 JAN I 0 66 249 
FEB I 0 8(, 290 
MAR I 525B 64 300 
APR I 0 100 329 
MA[ I 0 132 240 
1976 DEC I 1875 83 264 
1977 JAN I 97 291 
FEB I 81 245 
MAR I 98· 311 
APR I 75 .HB 
"1A'I I 54 275 
' 
11.EROSENES AND JET FUHS 
1000 T 
NET l'RUDUCT luN 
4492 3337 
' 5078 36!:>6 
1339 . 283 





450 341 I 
479 318 t 
382 270 L 
399 32b I 











PE lROLf: LA,-.PANT ET CARl!l.RliACTEUl<S 
65CB 103 I 110 
6tl34 21 I ~8 
568 8 I 11 
579 8 I 11 
573 0 I 8 
648 8 I I, 562 0 I 
-504 0 I 8 
5tl8 5 I 8 
534 10 I 2 
554 8 I 6 
It% 5 I 1't 
566 5 I 10 
4 I 5 
-------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------.-----------
7 
---.----. ------- --·-----------~--------------------------. -- ----- .----------------- .------------------- -------- .-------
I I B.R. I I BELGIQUE I I t;NITEO 
IEUR-91 I FPANCE ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOUkG I IRELAND 
I I OE UT SCHLAND I I 1 BELGlc I I KINGOGM 
ROHBENZIN NAPHTAS, l\HHTAS 
1000 T \ 
NETTO ERZEUGUNG NET PkUOUCTilJN PRWUCTlCh f\ETTE 
1975 16276 1102 3450 3231 3767 1269 3368 32 57 
1976 21207 2083 4201 3354 5401 1829 42'41 20 78 
1975 OEC 5465 211 612 1150 503 298 375 3 11 
1976 JAN 0 220 329 0 476 163 402 4 9 
FEB 0 177 382 0 432 124 435 4 12 
"IAR 6285 39 580 1449 014 39 385 3 7 
APR 0 28 474 0 429 122 373 1 6 
"IAI 0 -45 199 0 45·0 186 -311 - 2 5 
1976 DEC 1951 305 55 430 522 139 485 l 14 
1977 JAN 243 148 -324 501 403 l 16 
FEB 219 319 469 508 3',8 0 8 
MAR 146 ld7 402 471 363 3 8 
APR 
- lo 1 375 227 353 2 11 
MAI 171 255 \ 5 
DJESELKRAFTST.UND OESTILLAT-HEJZCELE GAS OIESEL UlL GA SOIL ET FUEL-Cll fLUICE 
1000 T 
NETTO fRZ EUGUNG NET Pi<ODUCTION PROQU(;llCI\ l\ETTE 
1975 1480<}1 36132. 36958 23364 lol36 9186 22f:48 585 3082 
1976 162709 40533 41437 2!>161 18029 !1028 23848 511 3lo2 
1975 DEC I 41818 3775 I 4041 &610 1718 9o5 2C% 54 285 
1976 JAN I 0 3144 1 4157 0 1380 tl64 2147 57 293 
FEB I 0 3076 I 3959 a 1509 t>Ol 1%1 51 246 
MAR I 40777 3138 I 3512 6361.) 1743 67 2142 46 318 
APR I 0 3009 I 3302 0 1378 554 2132 55 241 
'4Al I 0 3060 I 3201 0 1351 834 2C82 5 274 
1976 DEC I 15548 I 3 770 4274 I 2260 1847 90.l ,.::105 5, 338 
1977 JAN I I 3752 41'78 I 2429 lo!:>9 2CC1 45 315 
FEB I I 3347 3815 I 221u 161!:> 2001 43 293 
!4 AR I I 3393 3651 I 2303 1514 2lt':i 53 317 
APR I I 3301 312tl I 2014 1256 2044 '43 268 
MAI 
. I I 3165 2 786 ·I J 46 269 
RUECKSTANCS-HEILOELE ~ESIDUAL FUEL OIL fUEl-CJl RESIDUEL 
lOJO T 
NETTO ERZEUGUNG r.ET PIWOUl T l ON Pl<COUC T 1Gfi, "ETTE 
1975 I 162513 I 21573 33157 <tl415 19833 10 119 32711 1164 2 5.iil 
1976 I 171661 1 · 23541 3b 911 43333 21681 10298 32:696 858 2343 
1975 DEC <t53ll l8'H 3 532 10861 209!:> l 0!>7 2797 103 271 
1976 JAN 0 1S85 3263 0 1722 70.:. 2943 95 208 
FEB 0 1891 3292 ·J 1755 600 2336 80 222 
14AR 41745 1726 2878 112111 1949 55 2607 107 211 
APR ll lb85 2 714 0 lo03 765 2785 89 182 
MAI 0 1759 2 803 0 1538 1053 2fl7 8 208 
1976 DEC 16628 2187 3 783 3800 2L35 1159 3081 I 99 28.ii 
1977 JAN. 2249 3953 4l9<t 2023 2899 J 91 252 
f EB 2038 3361 3770 Hi39 2'&%, I 7lt 198 
"1 AR 19313 3440 4327 lti70 2S92 I 91 211 
APR 1739 2791 3770 1463 2674 I b9 182 
M Al 1563 2591 I t,!:) 17~ 
-------------- . ---------------. -----------. ------------. --------· ------------------- -- . - .. -------- ' --- . ----- .---------------------
VERSCHJEOENE PRO OUK TE: SU~DRV PROOUCT5 llIVE:l<S l'l<CCUITS 
1000 T 
NETTO ERZEUGUNG NET PRUDIJCT IOr. PRCOU(. TIC!\ "ETTE 
1975 I 24262 7244 5 078 25t>l 3360 1114 4 ~c;<; 306 
1'176 :1 26258 7v79 547& 2712 4637 1134 1tB7 l 347 
l 975 DEC 6277 495 . 411 638 177 93 I 33l 5 
1976 JAN 0 355 306 0 369 4b I 350 2 
FEB :) 377 297 J 327 21 I '405 4 
MAR 5041 454 386 471 3o4 31 I 45ti 18 
APR u 598 4,!9 0 3!:>l bl I 434 41 
MAI 0 693 558 0 451 120 1 447 47 
1976 DEC 1671 I 291 4J8 220 .295 93 354 I 10 
1977 JAN I 43CJ 29tl lbl 294 364 I 3 
FEil I <tOl 29.5 134 404 3!:18 I 5 
MAR I 512 420 199 359 4C3 1 13 
APR I 555 <tlH 208 230 3B4 I 24 
"I A I :: t 667 4iO I 25 
8 
--------------------------------~-~---------------------- ·-----.---------------------------------------------------------------------I t s.R. 




ITALIA I NEDERLAND I 
I I 
~EL~IQUE 1 I LNIT~O 
I LUXEMBOURG I IRELAND 
BELGlE I I KINGDOM 


















77 JAN-HA I 
1977/76 t 





















































































1 7399 I 
150ll I 
































































2 988 I 































44 7 I 
97238 
















ALL PETR'OLEUM PRODUCTS 
.1000 T 
8976 















-. 3 .8 
























































































































































































































































































H!POR JA HOS TOlAUS 
29.95 I 10846 














































































-----~----------------------------------------------------------------------------\ -------------------------------------------------I I 8.R. 
IEUR-91 I 
I I 
ITALIA I NEOERLAND I IRELAND 
8EL&IQUE I I LNlfED 
I LUXEMBOURG I FRANCE 
I IDEUTSCHLANUI I I BELGIE I I KINGOGM 








































241 . 203 
1497 1279 
1385 1255 
- 7.5 - 1.9 
LPG ANO kEflNERY GAS 
1000 T 




























GPL El GAZ OE ~AFfir,.fRIES 
LIVRAISUS I r,. ~~Iii EU fll:S 
22 1429 103 227 
20 l'i55 226 
2 129 21 
2 130 21 
2 134 21 
2 143 2't 
2 120 19 
1 108 18 
2 144 21 
2 143 36 
2 138 21 
2 148 22 
2 l36 19 
2 18 
9 635 103 
10 116 
11.1 12.6 
. --------------------------------------·-------------------------------------------------.---------------------------~-------. -------: . 
HOTJRENBENZI~ 
INLANOSLIEFERUNGEN 
1975 72307 20235 15959 
1976 21061 16186 
1975 DEC I l 821 1368 I 
1976 JAN I 1406 lUH I 
FEB I 1489 1113 I 
'4AR I 1785 i 384- I 
APR I 1824 1478 .I 
'4Al ., 1734 1355 I 
1976 OEC; 1777 1 366 
1977 JAN 1540 1165 
FEili 1573 1184 
MAR. 1912. 1354 
AP.R 11104 1465 
101 189Z 1505 
76 JAN-MAI . 8238 6511 
77 JAN-MA I 8721 0673 
1977/76 g 5.9 2.5 
MOT UR SPIRIT 
1000 T 
I NL ANO DELIVER JES 
11162 I 3481 
l:l803 , . 3666 

























E SSE fiCE S. MCT EUR 
LlVRAl SGNS I~TEl<tEURES 
11:lO 16125 800 1587 
208 l6S25 1698 
15 1341 144 
1't 1224 115 
12 1206 119 
17 1388 144 
18 1465 148 
17 1368 141 
17 ·1 1450 llt6 
14 I 1206 109 
15 I 1263 6lt 
ld I 1406 148 
19 I 1423 13'1 
20 I 145 
78 6051 I 667 
Bo I 600 
10.J I. -10.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PETROLEUM UNO FLUGTU~BJNENKRAFTSTOFFF KEROSENES AND JET FUElS PETRULE LAMPANT ET CARBVREAClEUPS 
1000 T 
INLANDSL IEFERUNGEN INLANU UELIVER IES LIVRAI SCNS INTEl<l EUl<fS 
1975 16995 2305 1910 31134 1317 451 · 50 6561 410 807 
1976. 2472 2053 3029 1296 443 58 662'i 869 
1975 DEC l 73 151 947 137 29 4 629 58 
1976 J.AN 169 150 319 120 23 ·4 562 69 
FEB 166 139 343 118 22 3 621 72 
MAR 184 158 291l 134 21 4 f:42 66 
AP.P 190 165 161:l 96 44 " 
53tl 67 
MAI .!1" 179 153 94 43 5 'i90 79 
1976 DEC 177 164 319 151 46 1· 4 I 670 77 
1977 JAN 1Bo 161 302 107 I 4 I 646 66 
FEB 176 149 237 95 I 3 I 575 65 
,MAR 195 165 184 103 I 4 I 623 66 
APR 1<)4 H9 152 110 I 5 I 540 76 
r,ut 204 178 161 I 0 I 65 
76 JAIII-MAI I 923 791 1301 562 159 20 2673 353 
77 JAN-flllAI I . 955 832 1036 22 338 
1977/7.6 i ·I 3.5 5~2 -20.4 l o.o - lt.2 
? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 
I t B.R. - - t I B•ELG1'iUE I I LNITED I. ' 
I E U R - 9 I I FRANCE IT All A I NEOERL ANO I I LUXENBOURG I 1 RtLAl\iO I DAl'tf'AIU< 
I IDEUTSCtlLANDI I I l:lELGIE I I KINGDCM I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ·-----------------·-----·------- -
DIESELKRAFTST.UND OESTILLATiHEIZCEtE GAS DIESEL Oil GASOIL ET FUH..,Cll. flUltE 
lOUO T 
INLANCSLIEFERUNGEN l NL AND DELIVER IE~ LIIIRAISCI\S It.TUI EUHS 
1975 153916 sseo1 38270 19478 6186 8 287 509 18464 1051 I· 5804 
1976 60484 39537 2J396 7170 8841 527 18~78 I 5939 
1975 DEC 5311 5337 5262 690 l 028 59 1565 609 
1976 JAN 5544 4862 2277 641 971 55 11~ 670 
FEB 5163 't 755 2167 720 1073 66 1880 '152 
MAR 6121 4442 1898 760 845 61 2C09 646 
APR 4289 3366 1358 509 772 43 lc53 532 
MAI 4543 2405 1185 532 485 30 1315 366 
1976 DEC 5570 5424 ;?420 1:163 I 1180 71 1S97 I 760 
1977 JAN 4';85 5043 2236 675 I 56 1S92 I 673 
FEB 4568 4247 2036 577 I 58 1863 I 687 
MAR 5281 3574 1571 701 I 42 2027 I 668 
APR 4o70 3543 1258 553 I 48 1761 I ;52 
MA I 4544 3127 1167 L- 35 I 363 
76 JAN-MAI 2 5660 19 83 0 8881', 3162 'tl46 255 8613 2966 
77 JAN-MA [ 24048 19534 8268 239 2943 
1977/76 :I: - 6.3 - 1. 5 - 6.9 - 6.3 --o.a 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
RUECK STANDS-HE IZOELF Rl:SIDJAL FUEL OIL FUEL-OIL fU:SlDUEL 
1000 T 
[NL.AN CSL IFFERUNGEN lNLANO 01:lIVEk lES LI IIRAI SOlliS lldfRIEURES 
1975 139399 22642 28861 39130 2635 6772 516 3047C 2331 601t2 
1976 24531 32 729 37050 3087 7583 573 21e2s 60't7 
1975 DEC 2184 3 339 9800 309 345 51 3C39 .I 602 
1976 JAN 2031 3099 3800 .:'.53 690 49 272S I 6't0 
FEB 1879 2 898 3300 337 637 51 2!23 I 599 
MAR 2169 3 015 3500 274 618 49 2'793 I 651 
APR 1910 2632 3050 211:1 598 53 247S I 4't8 
MA I 1737 2607 z'750 218 521 48 2052 I 375 
1976 DEC 2348 3342 3700 344 91q 56 3C31 I 710 
1977 JAN 2202 3166 3600 268 56 2i'i96 I 693 
FEB 1891 2 508 3650 221 ·53 2584 I 6-" 
MAR 1888 2 703 3600 207 61 2624 I 595 
APR 1807 2155 3000 159 54 L286 I 576 
MAI 1754 2 039 275J 56 I 381 
76 JAill-MA I 9726 142!,l 16400 1300 3070 250 I, 13076 2713 
77 JAN-MA I 9542 12 571 16600 274 I ~: 2889 
1977/76 l - 1.9 -11. 8 1.2 9.6 I 6.5 
----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· -
TANK ERfR ACHT EN TANKER FREIGHT RATES TAUX DE FRETS PEJRCLIERS 
--------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------
I A. F R A ( WORDSCALEl I I S I N G E l D 1 R T 'r 1------------------ --------------------1 SINGELI---------·--------------------------------------~- -----~---- ---
llf.500 -125000 -145000 -180000 -I + I DIRTY I PERSIAN Gi.Jlf-, - futWPt I CARIBS --1 •• AFRICA I Ml::DlTHR. I It.ilER 
I 2 4999 I 44999 I 79999 ll 59999 ll 60000 I NUL LI UN 1 - 45000 I • 450 00 I - EUROPE I· .., EUROPE I - UK/CUM .. I Ml:DIT ERR .. 
1 DWT 1 OWT I owr I DWT I DWT I I DwT I o .. r I I I I 
I w t w I w I· Ii I w I, w I N w I N w I Ill W I N k I N ., I N W 
--- --------1------- I------- 1-------1------- _I-- - ~ --1-------1--------. --1.----------- 1-----------1----------- 1----------1-----------



















I 158. 61 
1 l.60.71 
I lo0.11 
I 162.1 I 
I 151.11 
I• 149.31 
119. 8 t 
119. q I 
119.61 
117.ll 
l l 6.1 I 
117.91 
121.ll 














77. 8 I 
75.ll 
72. 8 I 





58. o I 































l 1.22.51 13 
0 0.01 23 
o o.o I 31 
l "IO.OI 38 
o o.o I - 40 




















30.d I 10 
30.q I 1 s 
27.41 15 
34.7 I 11 
36 .. 31 Z 

















4 ao .. 01 
2 75.0I 
l 110.01 4 
2 6C.OI i O 
1 65.0I 12 
~ 6Z.41 8 
1 47.51 10 
3 63.21 6 
_3 54.21 4 
3 u .. 11 10 
1 65.0I 12 
2 45.bl 10 
6 47.21 7 
f: - 35 .. 0I l 
60.0 I 15 
60.91 12 
56.lt I 11 
63.6 I 6 
69.'t I ll 
65.71 12 
75.31 11 
65.2 I c; 
77.9 I 10 
55.91 1S 
67.3 I 11 















. ---------.----------------------- --------------------------------------------------------------------------,------- -------
8.R. I I I I l:lflGI QUE: I I I.JNJTED 
IEUR-q I I FRANCE I ITAll A I NEOERLANU I I LUXl:MBOURGI IRELAND DA/\MARK 
! .. lJEUTSCHLANDI .1 I I BEU, IE I I KINGDCM 
-------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------
NAfURGAS I\ATU RAL GAS GH f\ATURH 
TCAL (HO) TCAL tGCV) TCAL IPCSJ 
FOEROERUNG PRODUCT ION f'IICCUCT JCt; 
1975 l4bbl42 I. 1&0068 68573 l3H89 763163 425 340524 
1976 1543243 I 161869 65759 143318 806711 282 3653C4 
1975 NOV 145932 I 16189 5995 13766 l 76541 7.5 33416 
OEC 168839 I 1126a 6lq} 15358 I 84193 23 451!00 
1976 JAN 159305 I 16389 6048 1400b I 86352 24 36486 
FEB 154159 t 15637 5556 13105 1 1:12186 23 37652 
MAR 166465 I 16165 5668 13722 .1 85201 24 45665 
APR 129549 I 12578 54% 12156 1. 69376 27 29916 
1976 NOV 147760 17186 6.087 13905 75524 25 35033 
DEC 183229 19506 b390 14673 90804 21 5182', 
1977 JAN 172490 20093 <>129 t'4 069 90888 29 41282 
FEB 150249 15544 5415 11314 78708 21! 39240 
MAR 154359 16884 6458 U 572 76 l 71 30 43244 
APR 137467 l2b05 6200 11070 74':103 30 32659 
76 JAN-APR 60':1478 l 60769 22 768 52989 323115 98 14973<; 
77 JAN-APR 614565 I 65126 24202 48025 320670 117 156425 
1977/76 :g o.8 I 1.2 6.3 - 9.4 - a.a 19.4 4.5 
BEZUEGE AUS DEN NIEDERLA\IOEN SUPPLIES FROM NETHERLANDS RECEPTIONS EN PROV. DES PAYS BAS 
1975 410678 197444 80499 38101 9JB19 J815 
1976 448778 205364 100220 42226 %607 4361 
1975 NOV 40039 19494. 7660 3878 8606 401 
DEC _ 42633 20542 8145 3783 9755 408 
1976 JAN 44476 22153 8830 3496 9587 410 
F ES 42770 21602 8527 3563 86% 382 
MAR 44685 22230 9595 2817 9636 407 
APR 39295 18176 9218 3069 8456 376 
1976 NOV 41000 17177 9684 4337 9425 377 
oec 47136 21239 11009 1+424 10042 422 
1977 JAN 48031 21165 11 707 1+324 10396 439 
FE8 43067 20085 9677 3693 9239 373 
!UR 41577 19272 10148 2732 9058 367 
APR 43130 21440 10419 2255 . 8640 376 
76 JA"4-APR 171226 84161 36170 12945 36375 1575 
77 JAN-APR 175805 81962 419'>1 13004 37333 1555 
1977/76 :C 2.1 - 2~6 16. 0 0.5 2.6 - 1.3 
E INFUHREN AUS ORITTEN LUNOERN (HPURTS FROM THIRD-PARTY COUNfRIES IMPORTATIONS EN PROV. DES PAYS JIERS 
1975 102276 28488 23880 41468 8442 
1976 141693 36581 29397 66046 966', 
197,5 NOV 9279 2813 1562 4422 482 
DEC 11492 2905 2988 4479 1120 
1976 JAN 11455 2613 2738 5067 1037 
FE8 8587 2369 18&8 3571 77<; 
MAR 13546 2853 3043 6'+15 1235 
APR· 12099 2893 2960 5299 947 
1976 NOV 12563 3776 2439 I 5717 631 I 
· DEC 13793 3807 2400 I 6957 t:2_9 I 
1977 JAN 12878 3250 1990 I 6851 787 I 
FEB 12699 3102 2714 
·1 
6410 473 I 
MAR 14045 3634 1665 8271 415 I 
APR 13328 3512 244b I 7058 312 I 
76 JAN-APR 45667 I 10728 10609 20352 3998 -
77 JAN-APR 52950 I 13498 8815 28590 2047 
1977/76 I 15.9 I 25. 8 -16.9 40.5 - 48.8 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH GkOSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE ERUT'E 
1975 I 1552373 ., 382073 1 75064 202893 348976 90586' 3815 348966 
1976 · I 1672981 I 400469 183649 245466 3673,41 96702 4361 374973 
1975 NOV 15792 5 38322 16917 23070 36742 !1575 401 33898 
DEC 183476 39765 20430 25516 40799 9638 408 46'32.0 
1976 JAN 177006 41526 20716 · 2511)2 42118 9611 410 37523 
. FEB '168176 39946 16651 22096 39951 i:!71'3 3B2 38431 
MAR 181564 41490 18306 23299 41437 9705 407 46920 
APR 137022 33140 13984 18910 31190 8559 376 30863 
1976 NOV 163315 38127 19810 ., 23843 36044 9450 317 35664 
DEC 204425 44811 23799 I 27288 45578 10069 422 5245E 
1977 JAN 194224 45011 23226 I 2&954 46032 10493 439 42069 
·f EB 167432 39062 16306 I 22793 37918 9261 373 397'13 
"IAR 171734 40202 18671 I 231'30 36557 9088 367 43719 
APR· 151954 31bb8 17865 I 2:H 74 34230 8670 376 32971 
76 JAN-APR 66J7tl8 156102 71657 89407 154696 36.594 1575 153737 
77 JAN-APR 685344 161943 78068 93051 154737 37518 1555 158472 
.1977/76 I 3.3 3.1 8.9 4.1 o.o 2.5 
-
1.3 3.1 
------------------------ - -- ------------------------------------------------------------------~--------------~------~-
12 
-----------------------------------~-------.------------------------·-----------------. ------------------------------------------
1 I B.R. I I BELt:;IQUE I I t..NI TEO I 
I F U R - 9 I f FRANCE ITALIA I NEOERLANO I I LUXEM80URGI I J.RELAhU DlhflARK 
I IOEUTSCHLANO I I I ISELG lE I I . KJNGDOH I 
--------------------------- . ----------------------------------------------------- ----·. --- ... -·-----____________ , ---·-----------'. 
KOK ERE I-,. HOCHUFEN-UNO ORTSGA
1
S COKE-UV EN, BLAST FURNACE A.WORK·S GAS GAZ OE COKEIHES-HTS ·ftURt.iEAUX•USUES 
TCAL 11-!0I TCAL (GCV) TCAL CPCSJ 
ERZEUGUNG PR·ooucr ION PRCCUCT JO 
197 5 324009 120743 57846 34059 10462 24196 6657 67t3t 1107 1303 1976 307918 116062 56956 35589 11233 25789 6112 53755 1080 Ult2 
1975 NOV 25870 9682 4972 2643 845 1812 535 513t 106 139 DEC 26907 9620 4834 3020 857 1973 · 52't 51:05 123 151 1976 JAN 26324 10278 4847 319'< 8'51 1965 550 4350 121 168 FEB. 25960 10103 4658 2981 811 1879 545 4705 115 163 MAR 28620 10465 5458 3078 889 2239 583 5624 119 165 APR 25680 9585 4 785 2811 927 2430 581 4351 92 118 
1976 NOV 25245 9298 5083 2877 993 2056 466 4239 108 125 DEC 25830 9342 4788 3156 994 1863 414 4'i85 128 160 1977 JAN 9446 4635 923 1968 461 4C77 H3 FEB 8729 4295 775 1930 't76 3850 111 MAR '1101 ·4 779 80,2: 553 4594 110 APR 8271 : 491 3469 96 
-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
KOKERE IGAS CCKE-OVEN GAS GAZ CE CCKEl!.J.ES 
TCAL CHOJ TCAL C(;.CV> TCAL lPCSJ 
ERZEUGUNG PKOOUCT 1UN PRGCUCT 10 
1975 145166 67112 21077 15798 5328 1J727. 25124 1976 141162 61640 215't0 16082 5593 11345 24'i62 
1 q75 NOV 11223 5277 1 758 1131 428 758 I 1871 DEC 11879 5317 1733 1234 453 1:139 I 2303 1976 JAN 1165b 5392 l 790 1353 428 854 I 183', FEB 11330 5185 .1 724 1293 395 845 I 1888 
"4AR 12464 5408 1904 1310 428 9bb I 2448 APR 11768 5141 1889 l° 3l't 428 990 ,. 2006 
1976 NOV 11323 4913 1 7,9 1242 't79 892 I 2C38 DEC 11952 4981.J 1 d't5 1354 487 ~838 1· 2448 1977 JAN 4987 l 788 4b2 838 I l'ill FEB 4442 l Q.45 412 632 I l'i2C MAR 46!.iO 1 a22 454 I 2357 
.\PR 4371 I 1837 
---·--------------------------------------------- .------------------------ .---------------. ---- . --- -- --- -- . 
HOCHO FENG AS t!L AST FURNAC.E GAS GAl OE HAUTS fliUAIIEJUX 
TCAL CHOJ TCAL (GCVI J(.Al lPCSI 
ERZEUGUNG PROOUCT to-. PROCUCT IC.II 
1975 I 131994 4,2943 31 J62 I l32d5 5134 13.459 bt51 19454 1976 ., 138109 43734 3l 746 A 14392 5640 14434 6112 22C51 
1975 NOV I 10484 3314 2676 982 417 I 1054 I 535 B06 DEC I 10261 2941 2411 1147 404 I 1134 I- 524 170C 1976 JAN I 10491 3452 2401 l l6't 42.3 I 1111 I 550 1390 FEB I 10566 3544 2356 1085 4lo I 103.4 I 545 1586 MAR I 12366 3807 3 039 1180 4bl · I 1273 I 583 2023 
.\PR I 11445 3584 2 543 1085 499 I ·1440 I. 581 1713 
1976 NOV 11367 3306 2 975 I 1107 514 I llb4 466 I lti35 DEC 10612 2932 2 512 I 1150 507 I 1025 414 1 · 2072 1977 JAN 10640 3123 2434 I 12'72 .461 I 1130 461 I 1759 FEB 10261:> 3255 2 347 1 · 1144 J63 1 · 1098 476 I 1583 MAR 11432 3484 2 700 I 1220 348 I 1238 553 I U!89 APR 3111 2620 t ll4J I 1035 491 I 1394 
-------------------------------.---~-------------- ---------------.- -- -- - ---- -
ORTSGAS WORKS GAS GAZ D1 liSIHS 
TCAL (HO) TCAL. lGCVI JCAl IPCS) 
ERZEUGUNG PRODUCT lUN PRClDIJCT ICJ\ 
' 
1975 46849 l 0688 5 707 1· 4976 10 23058 1107 1303 1<176 2864 7 10688 3670 I 5115 10 b11t2 1080 1342 
1,975 NOV 4163 1091 538 5 30 1759 106 139 OEC 4767 1362 690 639 1802 12J 151 1970 JAN 4177 1434 656 677 1121 121 168 FEB 4064 1374 578 603 1231 , 115 16.3 MAR 3790 1250 515 588 1153 119 165 APR 2467 800 353 412 63.! 92 l18 
1976 NOV 2555 lOH ·349 52d 366 108 125 DEC 3266 1430 431 652 465 128 160 1977 JAN 1336 . 413 
~t,j1 lJl 




fUr einige Uind.er liegen in den Zeitreihen iiber Rohol und Mineralolprodukte keine Xonatswerte vor. Wo dies zutrifft, sind die 
Daten - um im ~ Rahman aussagefiihige Zahlen vorzulegen - zu Vierteljahreswerten zusammengefasst word.en. 
ROHOEL 
- "F6rderung"1 Die .Angaben iiber die Roh8lf8rderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung von 
lfaturgas anfallenden Men.gen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht fU.r die ftlle, in denen diese Erzeugniase in 
Raffineri en · umgewan.del t werden. · 
- "In der Baffinerie verarbeitetes Rohol"1 Es hand.elt sioh um die gesamten Roholmengen einsohliesslich der Halbfabrika.te, die 
in den Baf'finerien verarbeitet warden (BI'llttoeinsatz). 
- "Eintuhr aus dri tten Ui.ndern• t Umfasst samt li che in d.as Hohei tsge bi ~t eines j eden Landes eingefU.hrten Xengen an Rohi:51 und 
Halbfabrikaten, darunter insbesondere solohe, die zur lfeiterverarbeitung fiir a.uslandisohe Reohnung bestimmt, vorubergehen.d 
eingefiihrt, a.uf Zollaussohlusslager eingef'ilhrt oder a.uf Speziall.ager fiir a.uslandisohe Reohnung eingefiihrt sind. 
Mangen, die im 'l'ransitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) da.s n~tionale Hoheitsgebiet durohqueren, sind nioht erfasst. 
In der Regel entstamme!t' die Angaben unmi ttelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegeniiber den duroh die Zolldienst-
stellen gema.ohten und in der Aussenhandelsstatistik veroffentlichten Daten sind desha.lb moglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftslandern und nicht na.oh Verldiufer- oder Lieferlandern. 
XINERlLOELPRODUKTE 
- "Erzeugung"r ·Hierunter fallt die Gewinnung aller energetisohen und nicht-energetisohen Mineralolerzeugnisse in Raffinerien 
mit Ausnabme des Eigenverbrauchs und der Ra.ffinerieverluste. Riicklieferungen von Produkten aus der petrochemischen Industrie 
werden ohne Doppelziihlung erfasst. Filr eine detaillierte Aufziihlung der Produkte wird auf Anhang II des Jahrbuohs Energie-
statistik verwiesen~ 
- "Einfuhr und Ausfuhr"1 Folgen derselben Begriffsbestimmung wi.e "Roholeinfuhren". 
- "Bunker''r Betrifft ausschliesslich die an die Hochseeschiffa.hrt aller Flaggen gelieferten Btmkemengen, und zwa.r einsohliess-
1'I'ch"'der aus Bestlinden der Zollausschluss- und Sonderlager entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die Lieferungen fiir 
den .Beda.rf des internationalen Flugverkehrs. 
- "Inlandslieferungen"1 Erfasst wird die Gesamtmenge der Inla.ndslieferungen fur die Umwandlung und fur den Endverbra.uch bei 
sowohl energetisoher a.ls auch nicht~energetisoher Verwendung. 
GAS 
- "ErzetlfCUl6"t Die Angaben sind netto erfasst, d.as heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefaokelten tmd in Produktionsve:r-
suohan gebrauchten sowie der in die Lagerstatten wi.eder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist da.gegen 
eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd- und Erdolgas sowie gegebenen·falls Gruben- und Klargase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenk.okereien, Hiittenkokereien und u.nabha.ngi.gen Kokereien. 
In der :lrzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochofen gewonnenen Oasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Gase zu erzeugen und zu ver-
teilen. Dazu gehoreri ferner die Gase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Fliissiggas und Ra.ffineriegas entstehen. 
Die Anga.ben iiber die monatliohe Erzeugung fur das Vereinigte Konigreich und Irland beziehen sich auf Zei tra.ume von 
4 oder 5 Woohen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Qua.rtalsmonat). 
- "Beziige und Einfuhren": Mangen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) d.urchqueren, 
sind,nicht erfasst. 
- "Bruttoinlandsverbrauch''1 Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen ergeben 
sich aus der Addition der inlandischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsvera.nderungen bei Erzeugern und 
Importeuren. 
EXPLANATORY NOTES 
Monthly data is not available for some countries in the crude oil and petroleum products series. Where this is the case, in 
order to present meaningful figures at the EUR-9.level, the data has been summarized in a quarterly fashion. 
~RUDE OIL 
rroduction' 1 The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained on pro-
duction, purification and stabilization of natural gas, except in the cases where these materials undergo transformation in 
the Y"efineries. 
- 1pe-~L·oi.'9um treated in refineries' 1 This covers total quantities of crude oil, and intennediate products received for treat.:. 
ment in refineries (gross input). 
- 'Imports from third-party countries' 1 Includes all quantities of crude oil and semis imported from third party countries 
into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, imported on a temporary 
· basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouees on behalf of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territo~y (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations subnitted by importers; they may therefore differ from data supplied 
by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country effecting 
delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production' 1 Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non-energetical use, with 
the exception of own consumption end refinery losses. Products returned from the petrochemical industry are counted without 
duplication. For detailed description of products, see Annex II of the Energy Statistics Yearbook. 
- 'Imports and Exports' 1 Are defined in identical fashion to 'crude imports•. 
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'llmkers' 1 Concerns the supply of .bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from amounts ' 
deposited in uncleared bopded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs of international 
air-traffic. 
'Inland deliveries' 1 Represents total quantities delivered inland_ for transformatio~s and for final consumption, for both 
energetical and non...;energetical uses. 
GAS 
- 'Production' 1 Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offs, flares and for natural gas production 
trials and amounts re-injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes assoc!~ted a.nd non-associated natural gas and where applicable mine and sewage gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens and independent 
coking plants. 
Blast furnace gas-production covers the quantities of gas collected from the trans£onnation of coke in blast furnaces~ 
Works gas..;.production covers the quantities of gas produced by undertakings whose main objective is the production and dis-
tribution of derived gas. Also included are the quantities.of natural gas, LPG and refinery gas treated or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the fi~st two months 
of each quarter, 5 for the last month). 
- 'Supplies a.nd Imports' 1 Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the nationa~ territory are excluded. 
'Gross inland consumption' 1 Represents the quantities necessary to cover total internal requirements1 the figures result 
from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at the producers 
and importers. 
NOTES EXPLICATIVE$ 
Dana quelquespa.ys, lea donnees mensuelles des series petrole brut et produits petroliers font defaut. Dana oe cas, afin de 
fournir des chiffres signifioatifs au niveau EUR-9, les donnees ont ete condensees sous une fol'!lle trimestrielle. 
Pm'ROLE BRUT 
"Production" r Les donnees concernant la production de petrole brut excluent l 1 essenoe naturelle et lee autres condensate 
obtenus lore de la production, de l'epuration et de la stabilisation du gaz naturel, sauf dans les cas ou oes produits 
subissent une transformation da.ns lea raffineries. 
"Petrole brut trai te en raffineries" 1 Il s' agi t des quanti tea totales de petrole brut, y compris lea produi ts intermediaires, 
entrees en traitement da.ns les raffineries (mise en oeuvre brute). · 
.. Importations en provenance des pays tiers .. r Englobent ~outes lee quantites de p~trole brut et semi-brut importees dans le 
territoire national en provenance des pays tiers, y compris le traitement a fa9on pour compte etranger, l'importation a titre 
temporaire, la mise en entrep3t hors douane, la mise en entrepots speciaux pour compte etranger. Ne sont oependa.nt pas com~ 
pri"ses lea quantites qui traversent le territoire national en transit (par exemple par oleodu?s). 
Les donnees sont en general basees sur les declarations des importateurs et peuvent de ce fait differer des donnees douanieres, 
publiees_dans lea statistiques du commerce exterieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas celle de provenance ou de consignation. 
PRODUITS PETROLIERS 
"ProductHm" 1 Correspond a la produ~tion en raffineries de tous les produi ts petroliers a usage energetique et non-ener~-
tique, A l'exclusion de la consommation propre et des pertes en raffineries. Les restitutions de la petroleochimie sont 
comptees sans double emploi. Pour la definition des produits petroliers, voir Annexe II de l'annuaire des statistiques 
d' energie. 
"Importations et exportations" t Definies par analogie aux importations de brut. 
- "Soutes" conoerne l' approvisionnement des na.vires de mer, quel que soi t leur pavi Hon, y oompris lee qua.nti tes prelevees dans 
lea entrepots hors douane et dans lee entrepots speciaux. Sont exclues lee fournitures pour lee besoins du trafio aerien 
international. 
Livraisons interieures" 1 Correspondent au tot~l des quanti tes livrees da.ns le pays pour transformation ou pour consommation 
finale energetique ou non-energetique. 
GAZ 
"Production" 1 Les quanti tes indiquees sont nettes des la.chars, brules a la torche et pour le gaz nature! des essais de 
production et des reinjeotions d~s le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant incluse. 
La production de gaz natural· oouvre le ga.z nature! associe et non-associe et, le oas echeant, le grisou et lea gaz d 1 egouts. 
La production de gaz de cokeries couvre lee gaz recueillis dans lee cokeries minieres, siderurgiques et independantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les qu.antites de gaz recueillies lors de la transfonna.tion du coke dans lea 
ha.uts fourneaux. 
La production de gaz d'usinek englobe les ga.z produits par les en~reprises.qui ont pour objet principal la production et la 
distribution de gaz derives. Sont aussi compri.ses les quantites de gaz nature!, GPL et gaz de ra.ffineries traitees ou melangees. 
Les donnees de production mensuelle du Royaume-Uni et de l'Irlande concernent des periodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines 
pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
"Receptions et importationsn : Les quantites qui tra.versent le terri toire national en transit (par ex. par gazoduc) sont 
exolues. 
- "Consommation interieure brute" 1 Represente les quantiies necessaires pour couvrir la totalite des besoins interieurs; 
lea. chiffres resultant de la somme de la produotion.indigene, plus les importations, mains lea exportations, plus lea vari-
ations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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A - Publications (d/e/f) 
- Monthly bulletin Coal 
- Monthly bulletin Hydrocarbons 
- Monthly bulletin Electrical energy 
B - Press notice (d/e/f) 
- Energy supply aspects of the 
nuclear power stations 
.ANNUAL STATISTICS 
A - Statistical telegrams, (d/e/r) 
- Primary energy production 
- Coal industry activity 
,. 
- Oil market activity 
- Natural gas supply economics 
- Electricity supply.economi~s 
- Energy economy 
B - Publications 
- Operation of nuclear power stations (e/f) 
- Coal statistics (d/e/r} 
- Petroleum st~tistics (e/f) 
- Gas statistics (e/f) 
-- Electrical energy statistics (e/f) 
- Overall energy balance-sheets (r) 
- Yearbook of energy statistics (d/e/f/i) 
- Oas prices 1970 - 1976 (e/r + d/i) 
C - Press notices (e/f) 
- Supply of the Community countries with 
enriched uranium · 
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NOTES EI' PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE'' 
Edition 1 9 7 7 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
- Bulletin mensuel Charbon 
- Bulletin m~nsuel Hydrocarbures 
- Bulletin mensuel Energie electrique 
B - Note rapide (d/e/r) 
- Exploitation des centrales 
nucleaires 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A - Telegrammes statistigues (d/e/f) 
- La production d'energie primaire 
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- L' e0-onomie du gaz naturel 
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-B - Publications 
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- Bilan global de l'energie (f) 
- Annuaire des statistiques de l'energie (d/e/f/i) 
- Prix du gaz 1970 - 1976 (e/r + d/i) 
C --Notes rapides (e/r) 
- Approvisionnement des -pays de la Communaute 
en uranium enrichi 
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